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§ ＼S
この他のものについては、［1】，13｝，［4】，【14］，［21】等を参照。
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OCRによる文献データベース作成
C レコード内データの例：
（ ）内の記号は本文中の　「フィールドの仕様」の項の項目番号に対応している。
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in　den　dialektischen　Widerstreit　zwischen　Dogmatism　（Metaphysik）や∂
und　Skepticism　vervickelt，　die　且uf1°losung　dieses　Widerstreits　durchぐJ
Erkenntnistheorie　ist　aber　der　Kriticism．、footnotemark［1］◆夢．，，．．，．．．．．．，．．．．．．．．＿．．．．．．．．．．　（9a）
　　　Sowohl　diese　Theorie　von　Kant　als　die　von　Comte　enthalten　eine◆∂
einseitige　Auffassung　des　Tatbestandes．　Comte　hat　die　historischenψ
　　　nur　den　geschichtlichen　Tatbestand；　an　spl「aterer　Stelle　kann◆夢
ihrn　da3　Ergebnis　au3　der　Analysis　des　Bewu”stseins　zur　Bestl°atigung◆8
dienen．ぐJ
　　　　　　　　　　　　　　　　DRITTES　KAPITEL4」　．，．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．，．．．タイトルはTABでおくる（5）
　　　　　　　DAS　RELIGI”OSE　LEBEN　ALS　UNTERLAGE　DER　METAPHYSIK．φ∂
　　　　　　　DER　ZEITRAU岡　DES　MYTHISCHEN　VORSTELLENSV
コココNi・剛k・㎜bez・・if…，・・…d・r　En・…h・・g・der　Wissen・・h・f・・ne－…贈階量（4）
in　Europa　eine　Zeit　vorauggegangen　ist，　in　uelcher　d．e　intellektuelle“J
Entwicklung　sich　in　der　Sprache，　Dichtung　und　im　mythischen　vorstellene
sowie　im　Fortschritt　der　Erfahrungen　des　praktischen　LebensV
vollzog，　dagegen　eine　Metaphysik　oder　Wissenschaft　noch　nicht　bestand．、tootnotemark［2］ぐ」．（9a）
　　　　Wir　treffen　die　europ’「aische　Menschheit，　㎜gesondert　vonぐJ
den　kleinasiatischen　Griechen，　in　intlmer　Wechselwirkung　mit　den（ρ
、footnotetext［1］｛ぐ」　　．．．，，．．．，，，．．．．．，，，．．，．，。，，．．．．．，．，．．，．．．．∴．．．．曾．．．，．．．．．，．．．．．．．．．．．．＿．．．（9b）
u〕uKant　2，　241ff．◆∂
｝ぐ」
、f。。tn。tetext［2】｛ぐ」
コuuTurgot　hat　zuerst　versucht，　das　Gesetzma”sige　in　der　Entwicklung　der　Intelligenzぐ5．＿　（tt）
zu　entwickeln，　da　Vicos　scienza　nuova　（1725）　sich　auf　die　Entui（：klung　der　Nationen　bezieht。
｝θ
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umgebenden　Kulturl”andern，　sechs　Jahrhunderte　v．　Chr．　im　”UbergangV
zu　dem　Stadiurn　der　Wissenschaft　vom　Ko8皿os　sowie　der　Metaphysike
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